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2019. – № 3-4. – березень. – С. 8. 
5.          Знайомий незнайомець : у літературній вітальні триває 
виставка робіт заслуженого художника України Олександра 
Чередниченка // Резонанс. – 2019. – № 5-6. – травень. – С. 8. 
6.          Знайомтесь: персонаж і гасло СумДУ. Завершився 
загальноуніверситетський конкурс "Персонаж і гасло СумДУ", мета 
якого – знайти нові ідеї для рекламних та інших заходів // Резонанс. – 
2019. – № 5-6. – травень. – С. 8.  
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8.          Коржова І. Індустрія 4.0 – крок у перспективне майбутнє : 
СумДУ продовжує потужний розвиток у сфері ІТ-технологій, 
зокрема як член Асоціації підприємств промислової автоматизації 
України (АППАУ). Про це та інші досягнення розповідає начальник 
Центру комп'ютерних технологій Андрій Григорович 
Півень / І. Коржова // Резонанс. – 2019. – № 5-6. – травень. – С. 2.  
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С. 3. 
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С. 5.  
11.         Не подив, а гордість! : у ТОП-100 найкращих вишів світу за 
версією QS World University Rankings увійшли шість українських 
університетів, серед яких і СумДУ // Резонанс. – 2019. – № 5-6. – 
травень. – С. 1. 
12.        Орієнтири для абітурієнта : керівники інститутів та 
факультетів СумДУ відповідають на питання: чому й кому з 
абітурієнтів Ви порадите вступати в інститут (на факультет), який 
очолюєте? // Резонанс. – 2019. – № 5-6.- травень. – С. 4-5. 
13.         Перспективна тріада : у СумДУ відкриті три нові 
спеціальності: "Хімія", "Історія та археологія", "Міжнародне 
право" // Резонанс. – 2019. – № 3-4.- березень. – С. 7. 
14.         Пляшник Т. Крізь спогади до істини : уперше у Сумському 
краєзнавчому музеї відбулося відкриття виставки, присвяченої 
проголошенню незалежності Карпатської України. Основа 
виставки – матеріали, зібрані кандидатом історичних наук, доцентом 
СумДУ В. Власенком / Т. Пляшник, М. Москович // Резонанс. – 
2019. – № 3-4. – березень. – С. 2.  
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17.         Повідомлення про захист дисертацій на здобуття наукового 
ступеня доктора наук // Освіта України. Спеціальний випуск. – 
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кафедри наноелектроніки; Грамма Ольга Миколаївна – асистент 
кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування; 
Золота Леся Володимирівна – асистент кафедри кримінально-
правових дисциплін та судочинства ННІ права; Петренко Олена 
Павлівна – асистент кафедри фізичного виховання і спорту; 
Чернацька Ольга Миколаївна – асистент кафедри внутрішньої 
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№ 3-4. – березень. – С. 6. 
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"Історія та археологія". Про деталі розповідає кандидат історичних 
наук, доцент Вадим Анатолійович Нестеренко / З. Шеденко // 
Резонанс. – 2019. – № 5-6. – травень. – С. 6. 
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